






















































































































































































































































































































































































































































１ ２ ３ ４ １ ２ ３ ４ １ ２ ３ ４ １ ２ ３ ４
４：レジュメのまとめ方が優
れており、わかりやすい
1 ２ ３ ４ １ ２ ３ ４ 1 ２ ３ ４ １ ２ ３ ４
５：課題の探究に意欲が感じ
られる




１ ２ ３ ４ １ ２ ３ ４ １ ２ ３ ４ １ ２ ３ ４
発表者には敬意をもって、必ず質問か感想・意見を書きなさい。後日、返答が来ます。
さんへ》①質問・感想・意見《
》氏名《出席番号
さんへ》②質問・感想・意見《
》氏名《出席番号
さんへ》③質問・感想・意見《
》氏名《出席番号
さんへ》④質問・感想・意見《
》氏名《出席番号
－３８－
